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GUSTAV ADOLF BECKMANN, Die Karlamagnús-Saga I und ihre altfranzösische Vorlage, Tübingen,
Max Niemeyer Verlag, 2008 («Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie», 344),
pp. viii-260.
1 L’essentiel de l’ouvrage (pp. 68-194) est constitué d’un commentaire des noms propres
(personnages, lieux, événements) de la première branche de la Karlamagnus-Saga. Cette
étude  fouillée  et  documentée apporte – dans  quelques  chapitres  de  synthèse – des
précisions sur la localisation des faits (Pierrepont, dans la région de Liège, en est le
point focal, au centre du triangle Bitburg - Tongres - Aix-la-Chapelle) dans l’histoire de
Basin,  récit  dont la source française est inconnue. A partir de cette localisation l’A.
propose un scénario sur le contexte de production du texte (le même que celui des
versions néerlandaises du XIIIe s. de Floovant et Renaut de Montauban). La bibliographie
(pp. 225-244)  et  les  index  (noms  propres,  personnages  réels  et  littéraires,  textes
littéraires et historiques; pp. 249-260) complètent le volume.
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